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После аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. много территорий по-
пало в зону отчуждения. И Добрушский район не исключение, исторически значи-
мые места оказались заброшены и не реставрированы.  
Цель данной работы: рассмотреть культурно-исторические достопримечатель-
ности  Добрушского района, выполненные в духе древнерусского зодчества. 
Деревня Демьянки находится в 21 км от Добруша и в 49 км от Гомеля. Уже дав-
но забытая деревня имеет огромную историю [1]. Даже название связано с загадоч-
ной легендой. Когда-то давно жили два кузнеца – Кузьма и Демьян. Жили они тут во 
времена, когда наша земля была в опасности: страшный Змей на нее постоянно на-
падал. Так вот они построили огромную кузню (мастерская или цех для обработки 
металла ковкой) и в ней спрятали всех людей. И когда Змей прилетел к кузне, раз-
рушил железные двери, сунул туда свой язык, чтобы съесть людей, то Демьян с 
Кузьмой схватили его за язык, запрягли в железный плуг и вспахали землю. И до сих 
остались кое-где рвы, которые называют в народе «змеиные». Такие рвы есть и во-
круг Демьянок. 
Если люди женились, то просили Кузьму и Демьяна, чтобы они сковали их на-
веки вместе. 
На территории Демьянок были найдены две стоянки эпохи неолита (последний 
период каменного века). Земля деревни хранит древнее курганное кладбище (около 
159 курганов). Поиски проводились в конце XIX в. Филоновым и Романовым. Неко-
торые курганы в высоту достигают 2 м, а в диаметре – 12 м. Это были захоронения 
радимичей. Также был обнаружен единственный на всей территории радимичей 
некрополь (это большое древнее кладбище с надгробными памятниками). На протя-
жении 500 лет радимичи привозили в Демьянки тела знаменитых личностей, чтобы 
похоронить их здесь. 
В летописи деревня упоминается только в XVI в., и тогда она называлась Демь-
яновичи. 
После раздела Речи Посполитой Демьянки попали в Российскую империю [2]. 
Имение в Демьянках перешло Николаю Герарду в 1876 г. Эта фамилия была хо-
рошо известна в России: сам Николай Николаевич был действительным тайным совет-
ником, в 1905–1908 гг. – стал генерал-губернатором Финляндии. В конце ХIХ в. он по-
строил нынешний дворец: двухэтажный, кирпичный на высоком цокольном этаже, с 
прямоугольной башней, декорированной зубцами, с небольшим боковым объемом и 
верандой. Интересна архитектурная отделка окон, стен, углов здания, выполненная в 
духе древнерусского зодчества. Своей красотой привлекает также мост, ширина его 
составляла 7 м. Нельзя не упомянуть экзотический парк площадью 7 га, который де-
лился на верхний и нижний. Хоть прошло уже много лет, но отдельные крупные дере-
вья все еще сохранились: белая ива, черная сосна, ирга, горький каштан.  
Такое загадочное место имеет еще одну легенду. В годы Первой мировой войны 
русский полк остановился в усадьбе Герардов. Молодой офицер влюбился в дочь 
Николая Герарда Риту и она ответила ему взаимностью. Не выдержав разлуки с лю-
бимым, она отправилась за ним. Отец, как только об этом узнал, немедленно велел 
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вернуть ее обратно. Как рассказывали местные жители, в тот день Рита, сидя на 
пеньке над рекой, выкурила 20 папирос, взяла пистолет отца и застрелилась. Ее по-
хоронили в семейном склепе. После революции трое парней решили вскрыть моги-
лу: первый умер сразу, второй и третий сошли с ума [3]. 
После революции 1917 г. имение было национализировано, и во дворце был ор-
ганизован Дом беспризорника. А сам Герард сбежал в Финляндию, где умер в глу-
бокой старости. 
Во время Второй мировой войны на территории проходила страшная битва, в 
ходе которой погибли 136 солдат, которых похоронили в братской могиле.   
До Чернобыльской АЭС в усадьбе располагалась спецшкола, а летом имение 
использовалось под пионерский лагерь. Непослушных детей пугали легендой про 
блуждающую Риту [4].  
К сожалению, и на сегодняшний день в деревню Демьянки путь разрешен толь-
ко в Радуницу или по специальному пропуску. Печально, что культурно-
историческое здание никто не реставрирует. Но не все сооружения после Черно-
быльской АЭС остались без внимания. 
Каждый день студенты, которые учатся в Гомельском государственном техни-
ческом университете имени П. О. Сухого, видят церковь. Но мало кто знает, что это 
Храм Святого Архистратига Михаила был возведен в деревне Вылево Добрушского 
района, что рядом с деревней Демьянки. Он считается архитектурой деревянного 
зодчества и был построен в конце ХIХ – начале ХХ в. Храм пережил две войны и 
после Чернобыльской аварии, как ни странно, оказался чистым от радиации, хотя 
деревня Вылево находится в зоне отчуждения. Что интересно, его не строили заново, 
а перевезли в том состоянии, в котором он сохранился и только недостающие фраг-
менты уже установили новым материалом [3]. 
Раз мы затронули исторически важные места Добрушского района, которые по-
страдали от Чернобыльской АЭС в 1986 г., то необходимо также упомянуть деревню 
Корма, которая не является зоной отчуждения, но тоже имеет свою необычную историю. 
Деревня Корма славится Свято-Покровской церковью, которая была построена в 1907 г. 
Судьба церкви состоялась следующим образом. В 1926 г. советские власти за-
крыли храм. Церковь использовалась как зернохранилище, а в 1941 г. как госпиталь. 
Во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками храм вначале использо-
вался как конюшня. Через некоторое время в деревню Корма приехал  немецкий лю-
теранский священник и предложил очистить храм для совершения в нем лютеран-
ских богослужений. После первого богослужения на голову лютеранскому 
пресвитеру (протестантское течение в христианстве, возникло в результате рефор-
мационного движения в Германии в XVI в.) упала икона. Они оценили это как знак 
божий и во время оккупации там служил православный священник.  
В 1991 г. церковь получила мощи святого праведного Иоанна Кормянского. И в 
настоящее время там хранятся чудотворные иконы Божией Матери Скоропослушни-
ца и Владимирская, а также ковчег с частицами мощей угодников Божьих. Также  цер-
ковь Свято-Покровская входит в туристический тур « Золотое кольцо Гомельщины» [1]. 
Подводя итоги проделанной работы, можно сделать выводы, что усадьба в 
Демьянках не единственная культурно-историческая ценность, которая находится в 
плохом состоянии, есть еще множество мест на территории Беларуси, которые по-
страдали от Чернобыльской АЭС и не реставрируются властями, так как считается 
это не целесообразно, но с каждым годом неухоженные сооружения теряют свою 
историческую ценность и разрушаются.  
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Мы провели виртуальную экскурсию по историческим местам Добрушского 
района. Достаточно забытые места имеют интереснейшую историю, но самое глав-
ное, что они находятся в 40 минутах езды от Гомеля и их посещение даст возмож-
ность возродить древности.  
На самом деле вопрос открытый, нужно ли восстанавливать заброшенные со-
оружения, которые находятся в зоне отчуждения, или лучше  их  оставить разру-
шаться естественным путем. 
Был проведен опрос граждан Гомельской области в количестве 50 человек. Рес-
пондентам были заданы такие ключевые вопросы как: необходимо ли восстанавли-
вать культурно-исторические сооружения, которые попали в зону отчуждения; инте-
ресны ли легенды старинных деревень и многое другое (рис. 1–2).  
 
Рис. 1. Заинтересованность респондентов в необходимости восстановления  
культурно-исторических памятников 
Как видно из рис. 1 и 2, 64 % респондентов считают, что необходимо восста-
навливать культурно-исторические сооружения, так как они представляют историче-
скую ценность. 18 % не согласны с таким решением, так как считают, что раз они 
находятся в зоне отчуждения, то это может отрицательно сказаться на здоровье че-
ловека. Остальные 18 % никогда не задумывались об этой проблеме.   
 
Рис. 2. Заинтересованность респондентов легендами  наших поселений 
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Как бы исторически не сложилась судьба забытых деревень, граждане не рав-
нодушно относятся к культурно-историческим местам своей области. Конечно, не 
каждый рискнет съездить в зону отчуждения, так как это не безопасно. Но исследо-
вание показало, что большинство людей хотят посещать экскурсии даже в формате 
виртуальной реальности. 
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Одной из главных движущих сил происходящих сегодня революционных измене-
ний в методах ведения бизнеса являются информационные технологии. Они стали неза-
менимым средством взаимодействия всех субъектов рынка, инструментом ведения биз-
неса, применяемым для осуществления большинства бизнес-процессов предприятий.  
Развитие информационных технологий, среди которых одно из ключевых мест 
занял Интернет, появление и бурный рост электронной коммерции стали основой 
для появления нового направления в современной концепции маркетинга взаимо-
действия – Интернет-маркетинга [1]. 
Под термином «Интернет-маркетинг» понимается теория и методология орга-
низации маркетинга в гипермедийной среде Интернета. Интернет обладает уникаль-
ными характеристиками, значительно отличающимися от характеристик традицион-
ных инструментов маркетинга.  
В условиях высокой конкуренции компании стремятся применять в своей ком-
муникационной деятельности новые информационные технологии, такие как корпо-
ративный сайт, размещение рекламы в Интернет, ведение страниц в социальных се-
тях и участие в торговых электронных площадках. 
1. Создание корпоративного веб-сайта. Официальный сайт организации явля-
ется основным и наиболее эффективным средством продвижения и распространения 
информации о фирме и осуществляемой ею деятельности. Веб-сайт компании как 
базовая основа служит платформой для формирования всех видов рекламных Ин-
тернет-коммуникаций. Важнейшей задачей веб-сайта является предоставление ин-
формации о товаре в доступной и понятной форме [1]. 
Поскольку покупателя интересует качество продукции, на сайте должны быть 
представлены все необходимые и точные данные по поводу товара, который предла-
гает предприятие: конкретные цифры, описание технических характеристик, данные 
по эксплуатации оборудования, результаты тестирования и т. д. Эта информация 
даст покупателям возможность провести объективный сравнительный анализ това-
ров предприятия и его конкурентов. 
Сайт предприятия должен обеспечивать не только ознакомление покупателя с 
продукцией, но и обратную связь с клиентом, осуществление опросов, сбор марке-
тинговой информации. 
